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EL· E XC ELLE N 'F 1 S SIMO 
. . 
CONDE DE A RANDA , SOBRE 
LA EXEC VTION DEL CENSAL 
de Don loan Rao. 
1 A Jufücia n3turar q 
l(I~~ prct(Odc tener e 1 
Excellétifsitno Có 
de,cótra dla c"ecu 
tioo,dexando las firmas,que hao 
fido tres,y en cada vna dC"Jlashe 
informado en voz, y efi;;rito y im 
preífo dos Vtzes,con d eílud10 
y exadion que fe ha viUo,fio ha 
ber dado lugar e) Confejo, q eo 
ellas informaffe tamb1eo deh có 
cordia,y la fegúda,de dichas rres 
en particular, reduxt a bre.ue dtf 
cv.rfo, al principio deita vltima 
informac:ion , que parece qllc 
aplaudio. 
s Digo pues,quc la jufücia na .. 
tural de Ja concordia que en cf .. 
ta vltima ioformacion trate tan 
exaélamente en voz , aunque 
qGede encargado por el Cófejo · 
el reducirla á cfcrito, y creycn-
<lo que el tiempo efiana aífegu• 
rado por entrambas partes, co .. 
~o allí fe dixo, y habiendo. con 
dTo cíl:os dias bechado 3 vn 
cabo vna cofa percmptoria,Co• 
men~ada , pata poder con mas 
:¡cuerdo y cfpati'l t"ícribir, co--
mo fe rue encargaba, y el cafo lo 
llH'tt'{Ía: Mas como en efre pun 
to fe· me aduiertr,que por hecho 
de la parte contraria ,el tieropo 
cH:a aprctadifsimo : Digo atsi, 
que 3unquc fea 'ºº deslucimíé 
to Jo qne dixe colas informacio-
nes en voz, y de Jo que p.ara efta 
Allegacion, tenia preuenido,y 
acortandolo: Redoxe cHo,~ dos 
c:11bos principal~s, ó :í 'onfidc-
racion y dilHnélion de dos tiem 
pos, dlo es, de antes del fuero 
vltimo,tituJo,Concordias en cé 
faks de expulfió,&.c.fol.43.q es 
de 1626.Ó dcfpucsdel,y en en• 
tr:ambos juntos, y en cada vno 
dellos,fundc la jufticia del Con 
de,por la concordia que allega, 
hecha e'n 161+ Porque coofi· 
dcrandola antes dclfucto, dla. · · 
con-: . 
• 
D.Philippus Gazo 
éoncordia fe hizo po'r Jo5 con .. 
ferm1dores> y con decreto del fe 
ñor Virrey, y cana fu ya dcfpa-
chada, a parte p~aa fo execució 
y obferuancia, b qual, como fe 
hizo ta'n jufti'f:icadameote,y con 
lant~ y,gua1dad parJ entrambas 
p¡¡rtes, comp. eo ;lla i"t: di~e, fo~ 
cbforuada con nrucho gufio y 
:.phufo de todos les cenfaHfias 
cxceprado ran fo lamente, vno 
. que es la part~ .cootra!ia: Y que 
defpucs del fuero es h jllfúci3, 
Ola~ cla·r:i; por po haberíe que .. 
1cHado con tiempo. 
Y com0 dto parece que ~r~ 
Jfa no a.fa µor defia . pa tt~ , fe ha 
. csfor~ado a .opooerfc: a eJlo , Ja 
parte contraria,, y dieroofe por 
·dudas inf<>rmaQdc: ~e él feiior 
Virrey> parece que no pudo de-
cretar eÍ~J , concordia a pctjuy. 
'zio del que oo ha· confentido en 
ella. Y que t~n po_co fu~ vítlo 
<J°uererla con firmar, porqL?e no. 
díxo decretarla ·como Ca.pitao -, 
gcncral,fino corno Lugartcnicn 
te general,en Ja qual calidad h.i-
bia de proceder conforme ~fue 
ro. · Y qut" no dixo en CI decreto 
d(Cfetarra , por juntas de. Con-
.coi dias. Y que aunque_ en Ja 
carra execuroría.Jodixo,mas no 
en el decreto. Y c¡ue c~nH, lo 
contr~nio Y que el fue ro qu~do 
habló de las Cót.:ordias he<:ba$1 
. fo ha de entender haber h3bJa .. 
do de las. validas,.y no de la! que , 
·no lo cran,corno db;por las ra-
zones dichas. 
4 A ·todo cfl:o aunque . refp~1t~ 
dí hirgamen'te,'!n las informado 
nc:s, y por lo que aHí fe me en-
r cargo; haqui fe habi3 de hazer 
J.o 1nifm o, y de lo de: mas qoe 
defpues fe me ofrecidk.Mas·por 
lo que he dicho , fo·rnare h3qui 
fas refpuéflas, lo mejor qoe pu-
diere. rorque qu{mto al poder. 
decretarfe c:o aquel tieFupo, b 
. Concordia, aunque no confin~ 
· rtkífen t.odos,quanto ma~ vno fo 
Jo,ya fe traról•rgJmétc,e hnien 
do me·ncion. en parficular,del di 
cho' de aquel gr~n Ca pitan Ro· 
mano,CayoMario,quando aUeor 
g:mdole ci'ertas leyes de Roma, 
cfcufando fe refpondioi /nter f!..re .. 
pitu_~ •rrno,ú,.'!Juha ~ris duilist.2{tlt1 
¡¡;;¡ ~ttn pcffe:n1~Cdebrado por V4 
leri1 iU axit'l.Jo,li'. 5. t. 2. y rcferid9 
y aphcado en la lurifproJenrí~, 
por Ví¡glio, ;,, prin. /r;~it. de !Vli" 
ll1r.1.tefiá', para los tetl:.ameoto~ rui 
litarcs,y fus priuilcgios,dtquibus 
in:itjf.& e.de /v.Jjlu:1.ujia.c_r>< ,.,, 
. flit.má 1lio tir.Ajunt.~do ~ísi mif ... 
mo aquella fenrc11tia deC1ceró, 
Philipi.prima, donde dixo:vJr .. 
miJ efliin g'(ta,q;unqu.~m proflci'o-, ;~ 
• 1. . 1 . 
111a1trur111 'Vorat7Untur, . , ... 
5 Mayormente fiendo y habien-· 
. . dq 
}'ro Exccllen.Comite de. A randa. 
do acaecido todo aqllo,de prin- 'IYD : in l.r. e. de Ordí. iudi~ & .1¡ 1'' 
cipio tan jufiificado y tan Vtil a · nunc omifú1 J.•le 'Patifl.de Probt1.l1b, 
todoslosReynos dcEfpaña,pa- 1 •'· 2 7· 28.& ,s. . .. 
ra purg=-rlos dela infició de aquc 7 ~ibus attcntis, non ~bíbh1t, · 
lb gente, y particularmente (!n ÍO! c- s 00~f!~. fr:rngib}l~~' n,ec 
cO:e.f ¿¡cittex. illl l. e on,ruit, jf.de djf penfabilcs,cx quac~mq. tatio.• 
O'fi, pre[i. CJ4 rmlius in'~ W aríff.i' ne .vcl Ca_Q.fa, Vt P"b11tur i_n §./ iern 
1 
JJ , fue c•m•fuero, 'D_eclara.pri.ge.fol.11 • . 
rtt,em,jf.Je O fp · P'eft'· ')igi. Y fien ~bi •hferua111ádi.marginarit1 i~pref 
do declarados Reos de l
1
a Ma· [• .~ tli9& apertius habetur in faro¡ 
geHa~ diuim1 y humana, y habié vni. De fj1 qure áon'iinus 7:{_,ex, &r• 
dofe proueydo lo de las Concor ihi :E1 quOd c(Jntra ip/01 & ipfa , n~11 
d 
r r 'Vtniemut, 11u venlrt faciemus, nt# ías en coniequencia deio, vt torifentiernur,ali'fuomodo,ratione.ftu~ · 
cum minorifubdito.rum damno, r1m¡a 1 &c. !-btci'i .Mol. irl verbo Fori ' 
qua fieri pofsett tantumt 3C tam fol .1 S7•'l't. t.&· ibi1'lth.i.# 6 9 .&¡<J; 
arduurp oeg~tium, tráíig~rctur, 8 . <lt::;¡muis, inqu-a-01,·id verifsi· 
qua nihil iultius, oec a:guus ·a mum. Gt: At.vero,in primis,nul""" 
iuGifsimo & beneg1: ifsimv prin- loE.>ro,v~l obfetuantia,quidquá· 
cipe ex potari pornilfe vidtrur: difpofirum reperitur, círca om-· 
Juxt4l.Item fiverberatum/~.1.jf.de pium, vel maioris panis or<:dito~ 
Rti vcndica. t. V enditor.§.Si co'fl.{Ja1, rum,-confcnfum,io ua nfaélit>ne, 
"// Corn. pr¡dio. cum-no1 a. J Pinel. in vel concordia ineuQd:¡. Et Ji..: 
'Jl.,ub.f.p. 'l. .C. l ·C . .de '1\_,efci n.vetl, fi 
Couar. in'1l..ltª · 'Pecc1:JJump .'-- §. 9• e.et vulgare tit, vcforó de cien ~ · 
..7v'J ult" Matfrn , in!. 6.;;lof1. li1 .10. te, ad ius comm une .recorratur, 
lib.~. 'J.l..efo_pi.Vilfq .d.e Juccef ere.§.,· · fic á fotifüs, &receptifsima b.uius; 
b defuccef. pr1Jgrcf. in pr:efa . Sar~ Regrii praxi,& \{ltelligcn.tia, ac-
míen.lib. 1 .fltu. e S Ze11.iD01,com.co11. ·. 
-_tom. q. j78. & ttlfi1 nunc omifsis ,_c11 • écpto, & intelkél:o, p,,~miu Fo-
/liDo Jib. ~.Controuerfia.r. 2 8. rorum f\..eAis -¡ aiobi primi, 1>t 6putl· 
~ His ctiam acceduot, qux de Mol.in )erbo Foriínprir1.fal.15 5.,,. 
incidcntibus, emergentibus, & ul.2 .• Adeo, vt id etiam procedat· 
conncxis, qualia ca erant, rcf~ qua.ad Motiua iudicú Vi;,, For.~ 
pctlu cxpuHionis illius geotis·, "'";. tis .. Vr iudius, confili,rij, (9't 
qure manu militarí expcdiri de~' t.Afleffa"s,&t· fol. 13-3. & ctiam 
·buit, eodcm iurc cetiferi, ·& iu- quo ad findic~tum.f'or.tt1oi.1í1.d1 
dicari,folere~ Vt ad l. Quotits, e .d1 '" form• de h.a~r ,, rdt1cioD , _ ~"· 
l udi.t. Eü Aélp, tf:~r N ego.ge[.& i:1li~ fol. 70: . · 
""'''" iuris loca;G/1.&<DD .in t. Prl Lictt id,-inquam vc1um fit:N1• ltrM,e'x1.deOfft.d~lcz.Gt~.fi,'Vbi (,;¡¡ 9 hilo• 
I ~ 
·. 
~~. D.PhHippus Gazo~ 
hiJo.minus,etiamde iure cómuni 
maior ·pars creditorú pr~iudicat 
minori, Vt habctur,in 1. Et fuum . 
lt-tred1m, §. H odit,'}ui é(t Ji .l. iVJ •• 
itrem , t Si plMrts, 1.1\_ejuiptam ;,. 
prin.Jf.áe P dt. cú aott1.ihi a D D.&. 
iol.fi, C • .e¿,.; ho. ude.po/. & alijs 
mime omifsis, wfliét. duif.288. 
Pt1rl11d1r1• fte. Cutí.Ji~. 2.c.fi.p.5 • . 
§.7.m,,8, 13ur[at. conf.224,'?Jol.2. 
L•1t (!)ttx prifejfa,St1•cht1,dtMer 
11111.p.6.ptr 1014. Et in materia Fon-- . 
l401l.d1 P •t,nupc ia.il""· 5. (j lo. 3 .p. 
7•"·4º·'""' fec19. Et quamuis rd in 
cr,editotibus hipote~arijs oó pro 
ccden! · 1ctigerit e4dcrn , .ma Jex, 
!\.~1fcriptum in fine in p rin .. d1.fJ oc: Pr~ter id tam·~n quod :bk vous' 
fo)us a qtilaterceotum fero álijs 
c,r~,ditoribus , ftur ~cnfu~lifüs, 
d~fcrepauit, in qua., íllud Hifio-
¡j~ Sicdliz j '& edet1alium huias 
l\/gni, u;. 4. '· 17. commcmo-
. raba in, expulfronem illam Gal• 
potífsimúm verificari vidcba-· 
bur, id quod dieitur, ¡,,l. t4/iud1 
121.S.l\_,ifer1ur,jf.de ~eg.iu1.Re.,. 
fcrri, fcilicet,2d vniuer(os, quod 
pubJice firper m~iorem partcfu~ . 
Cetfantt",attentis,&prredidis, & 
ftatim dictndis,regula, l. Ji.. in f• 
e .de 11liwen~ pe.pil. p1tf. C!l' "'Pitis 
.QJ1~ otnoestt1ngit,de ·l\,etu". in 6.· 
V ndc, in ter alía cmanauit quod' 
dicicur,in l.ln 1ocedendo,(9- in J.Si 
í&r;ttm, ití prirJ.Jf.de cAqua plu. t:.Ar· 
un. Mdiufq.in p rcfehti accomo-
dabuntur , verfi. primi eiufdcn1 
Je gis, Si autcm, verba ill~ · : lniqr;ú 
1nirn )if1tm efl, 1'1l1m1aiern. )nias, 
IX m<Jdiufaril p11rticuladornini~pr" 
iua11ium /01.ijs f•coe: Cum tanto; 
labore & folicitudinc ipú foCii 
tot. numero, pro vtilítate co~­
muni otnnium ipforum , & fic 
.ctiam ciufdem vnius diff~ntien-
tis,ad tra~fadioncm, fiue Con-
cordiam,omnibus, &, Vtriq. par~ 
ti ::iccommudatam,_& vrilem, ex 
cauíis 10Hifsimis, io ead~m narra 
tis, & cxpli.catis, conucntam> &. 
initám. 
Jorum a Regno il1o1cundis ('ius 
Ciuítatib.us ~ populis,placuiíle, 
& in eamconfcnfiífe,(VndeRe·' 
gi.bus ripfiris illius rcgni afequco 
di,~perta fuit ~ia~fo)j cuidam·cxi 
gu-o popo.Jo, .Spcr.linga,vocato., 
difplicuiff~, atq .. inde,proucrbiú 
qqodda(D .c-manalfc : Pra:tt>r id,.. 
i{iquam,inca fallcntia, obfer-1 
qati pptefi , omnes a1ios ere. 
dirores etiam hipothtcalios t(fe, 
& 'f"Od vno foJo dc . ficic11tc • 
10 ~ce qu1dcm, ferc ex :.ibun- · 
danti,funt pondcrata,&adduéh, 
ad ·maiorem corroborationéeo• 
rum qu~ antca dicebantvr • dr~ 
ca ea,qua? a iufüfsimo, &. benig· 
nifsimo príncipe-, gdh forruot, 
tata cura & foJlicitudinc, vi cum 
• 
min,ui quaQl ficri poffct, fubdi-
to1um 
Pro Excellen.CofnitedCAranda:· 
torum incommodo,vcl damno, tner;nncnte á mas de lo qtic de 
taotum)ac tatn arduum negotiú, fuero y derecho· queda dicho-: · . 
quak nullumfetc grauius &. pó- ~e corno en el titulo, o cxor• 
dcrofius , a multis retro feculis, dio del decreto,fe nombro tam- .... 
totius H ifpani.;r paccm,& eran· bien Capit;¡n General, fi como . · 
quillum {\ atum rcfpitien~ { F ""' tal pudo intcrponet el dcctcto; 
dunt "º''·in (¡mili prupofito ~ 13M~ fe ha de entender, haber queri ... 
'"·'º"Í· •·"'''· 3.) getcretur & tra do tambien en calidad de Cap\:. 
figeretur. .. tanGeneral;fi era t::irnbíé necea~ 
1 J Sic, iam urtdem,cum amplius ria ; :authori~ar y decretar la 
de potdbtc tt2dare necdfanú Concordia,frgun la dedaration 
:non cffe videatur,irtio etiatn ni- de la m<:nte del difpnniente,que 
mis per1culofuin , iuxta Lfi .C·. de . del exordin, ritulo , o proi!iniot 
Cr1rn, Sa,,il,.g. in tluo, illud ínter ó prefation,c.olligc el derccho,y 
informandum,mifccbatur, quod 1duicrteo a cada pufo los.....,DD. 
uogituf a lurecon. in l.4. in prin. VI "d teX-. iOum cuiaf'frtqums e(J ad 
ff.de .:U 1numid11.1. ahqua videH- id mentio,itJ t.fi.jf.dt H,eredi.infií1u. r d 1 . ' ./.lum quia,j.fiffdt _'PacJ. ri11a '§. 
cer,a 1quao º've ut conmuen• · 1 dem r~fpondi1 .jf.dt Verbo óbtig4.& 
tibus,oculis,effe credéda: Síc~in 11li11 iuriI loca; '"!{_.oumt in diélis trJ.. • 
qo:m1,primo capire,quud ad po ris 'D'D. & mu/fa cumrJlan1e1.Tfra. 
teíta tem pettine bat finito, & du- quel. cefitan •'tJt• .p-•. nu.ó 4 & faqq. 'Pi 
hio ex aduerfo citca id cxc.ítaro, ral. in :.Si quiJ m'principiouf/amen'" 
b
r r.f: díl' IÍ,n.'il,z.&/(qq.ffd~Lega.;.r.::7J1rn~í. 
:¡ iolutl>, & nii1 allor i oluto, de Pr.efum. lib.r1·. 'Pr.efum.i.. & alyt 
vnde multa etiam ad alia debía nuncomífsir, f..,.;He r)· ex profe.Do C•-
pettinentia, declarabútor,& dif- fliOo lib.4. controMr fia. c. 47. · 
foluentur,ad illa fic deucoiamus, 13 Confirmafe cHo, con lo que 
t 2. Porque fupueHo el poder pa reft>ondi a la replica que cerca 
ra d dicho decreto• quanto á la dello fe bnia, que ~rnnquc en el 
dicha concordia, con lo que que exordio, o·prin<ipio fe nombro 
da dicho:No obíla Jo q fe opufo · r:ambícn Capit~n general , m~s 
del, hiberfe interpuefio por el qpe en la parte difpofüiua dixo, 
feñor Virrey,com > Lugartenien' que como. Lugattcmentc gcac-
t( general; fegun la qual calidad ral, interponia el decreto. Por 
haber habido de proceder con - que a cíl:o ref pondi,que primero 
forme a fuero : A lo ·_qual Reí- dixo, que de: pa~te de fu Magef-· 
poodí de much;is man~tas 1 i pti tíid lo intcrponia; y aunqut .aña"' B dio,, 
\ 
•• 
·. 
' ' 
u D.Philippus Gazo· 
dio, y como foLugarccniente gc-
~eral, mas que fe añ~dip aumen-
utiuamcntc con aquellacopuJa .. 
tiua 1 T 'º"'º Lr1g4r1eni1n1e G t• 
neral, que fu offitio es, :1umen-
tar,yno difminuyr.l.E'1 tSJrne •di1 
éfio, ")~; ll'• & D D. ff.de Lega. 3• 
21.1. ~ 1 af. ;,, l • •. ¡¡. ae l u(ii. (9f 
ior. <?Alciat. in l.S11p1,lf.de _'tltr.fig• 
vbi, quod copulatiuarum vis, & 
· natura,éft 3mpJíare,augete,& ad 
dcrc,non \'eró, rdhingere,Jimi ... 
·tare, vel diminucre,& de commu 
11i Doélorum traditiooe, 1Jar1ho-
lomt.Soci.in l. Si is quiª"'"''") s-
. Vi11,,»,Jf.de ~tÍl.dub. ~ it.eti~~, 
Fil. Ver~& 1\}p. nu~56.ifÍt, Ex 
p~rte, ext .• dt J\.t{'1ip. · · 
14 . , Af,j, pues las palabras de la 
primera parte de la dicha c»ratió 
copulatiua, diziendo, de P""' d1 
fu Mageflad, compreh~ndi:in el 
yno y otro opitio, bailando co-
mo baíl:aba eHo, el h~bcr afü1di· 
d~ ,:y cornq Lugarunienu G entra/~ 
que fe pufo para aumétar, no ha 
de quitar, limitar, ni .rdhiñir, la 
dicha primera parte. Cum índu-
éh ad argumentum, nó debc~nc 
contrarium effedum dimiourio .. 
nis operari,l. Leg~r• inutiliur,jf. 
tl1 Leg4. t .(9t •lía ttg11iufaí nomi-
·1ús,Jf.dt adimtn.l~ga. cum notci,ibi A 
D D.~ 1x no/lris mtmi,,it, M ~l. itt 
')trbo ilt,,unziJtio,foL.1o3 .col. 1. & 
i• )erP,r.ACtor,t.?tJ\.,tus.fol. F ~cit l,, 
• 
.Q~o~ fai.ort,C.J1 Ltt)i. ~ l.3.s: 
Cá11fa,ff:dt Car,o.Edit. 
t 5 Ex quibus, non obílat quod 
tcpJicabatur, de illo quj :iliquo 
nominc,potcfiatc,vel tirulo, aJi .. 
quid facerc pofsit,fiilluri> ucca1 
_& 3Jio titu]o inutili, vd inefica-
ci,in adu ipfo ge¡cndo,fc vú di-
cat, & validuni taceat, tune id, 
quod gerirur nullum etfe, & in· 
tialidum, al.ludédo ad iHud quod 
fcpe dici folet : ~od potuic 
noluit,& quod volu1t -.dimpJere 
n~quiuit : D~ 9".º in t !¿fA01it~ 1 ;,, 
prin.Jf.dt H ere. infl i.l 3 .Jf.de J\...111. 
d111', '·· Cum (uper. de Offi,, dt offi• 
,Jelig~. Rcfpitiendo etiarn forra• 
sc,ad id quod magis in fpecie di 
ci poterat,ex nota, a Ti~'iuel.iif-. 
[110. co11. limi11. 22. nu, 19. &i 10¡ 
de cxprefsiooc cauf..~ in fenten .. 
tia,illaq. falfa altera,qu~ v~ra & 
efficax efie potcrat,tacita,u·~,. 
to.1J"''· & P onor,in c. l n pr"finti•, 
txt.dt ~t'"'"'l <14. cAmJ.f:Y. alijs,i• 
i.Ptr tuíis,ext.,Q_,uiftlij fin1 hgi,, . 
x 6 Sed vbi id verum íit( in ca fu 
przfenti)vt yoce díxi,non apta-
. tur,ncq. diéta iuris generalis pro-
pofitio quidquam oblhr, frcun ... . 
dú pra!diéta",kd potius cú caufa,. 
& titului,aptus, & _vcilis,precef ... 
ferir, tum in exordio, vr diétú cft, 
turn in difpoíitiuis , cum verbis· 
illis ad qu~mJibet tituium, ha-
. bilem fignifi<:andam aptifail'fl.i.s, 
Dt 
. 17 
Pro Excellen.Comite oe Arañaa. . ~ 
·be p•rtt de fa .:if,f •itflad; faltem 
in genere, qoemlibct titulom Gg 
· nificanribus;iuxta ea multa nota. 
& cumulta ~ Tir.iq. P"fi legts e OIJ 
""'· gtaf. 1 • ""• 8 i. e "~iOo ·lib. 4• 
cap. 17. c;'9' [tqq• licet pofita 
:¡dditum fuctit ( Copulatiue ta-
itien; fiue augmeotatiue vt dittú 
cíl:) r como L"garltt1itnteG tt1et•l; 
Potius in ptopofito foccedunr, 
& aptantur ~a J qure de-duabus 
caufis concuttcntibus , vt Iicet 
.\toa ill~rum lit inutiJiS; velinua .. 
·lida,cx altera valid~,&vtili a-CCus 
1pfe fufiÚ1entut·: Vt ptr tex. ín l. 
·Si non l1r,Jf.de H .tre. in/tltu,(Jj. ;,. 
§.c.A¡p;,iu1iis; l .nftit. dt 'Wup. (9' 
11liia i11ris 1oe11,not•t mult• tumul11ns, 
-.lijs nt1tu omifs,is Titaquel. 1,, diéi<1 
lirnit11. 21. e ,y,,,,,lau, ""·t. éÚ faqq.~ 
Et rí1agis in fpetié, circa"motiu~ 
iudicum in fentcntijs, vt expre{ .. 
. fis duabus c~ufis , vna V("tá , vt 
f uíHncaotur , licet alia fit tal fa; · 
P rr l. Titi•tJNS; Jf. t¿uod '"m 10; e~ 
:cuml. & v:t. txt.de Stt>ten. C9f 
re iudic•. & aliia iuris l1ea;t1ot.idnn ' 
Tira1u1. multis cumulatis,i,ide nu, 6 
·Cumq.idc:tn dominús ptorex 
adutn validum, & eficacein face 
fe intcnderet; credendum nou 
dt,ea fulum potefiate vti vo]oií 
fél!,qu~ 2d id non íuffice ret ( Si 
tnodo ipfa proregis qualit3S 001) 
fufficebat) & e~,qu~ vtilis erar, 
&cfiicax, vti nolle,quod quidem 
non cH credibile./ uxta /,Si mi/11 
qui dtfli1J4úlr4i>9"" 1J1,i.3jf.d1Mi 
lit4. uftt1. '""' iuris prie/umption1, 
i~dt defumpte,& txorn1t1;tib e.Al.-, . 
tiat. dt Pr.efum. R.._!,gu. i.Pr-efam .. 
3 5. & 3 6. C9" pet M 1noch. _;,, to• 
ª'"' tr.iél•. lrb.4. pr4[um. 4. 'º"Í'" 
lib.6.Pre. s.6~C!?t 7.0Jt C•JWlo li.~, 
4.c.30.C9' 3 16. _ . . . . 
t 8 , Non fine caufa, in bis, adco 
hic fuit imn1orarum,non folumj 
quia ín boc dubio,multuin .infif .. 
teb3tor,&. rC'pJicabatut,fed quia 
indc ctiam alta dubia fcquentía; 
tx hi~ quz nu.3.fueruut ptopo~ 
fita facilius diíloJuuntut. ~ale 
!ll ud fuit , q!lc t:!J ~l decreto no · 
fe dixo; que {e interponía por lij 
· ta deConcordhs,y que no batl:a 
que en la carta exetutori~ fe di• 
-x-eíle. 'A lo qual tefpondi, ]o pri• 
1 • rnct0,qu~ qoaodo fuera dfo ne• 
tdfario,bafr:a,que _et> Ja carta etc:· 
cutc.rria afirma . el feñot Virrey i 
que lo decreto por junta de ~ó­
cotdias; porq como áduerti en 
la ioformation, la éar~a y el de-
creto, fon de vn tniímo dia;ycon 
Vd inífmo Secrc~ario defpacha•· 
do;y a(si en confcquentia, y co-
tefpeétiuarucnte con eJ decreto; 
yafsi Jo Vn~ fe tntiendc fer parte: 
de Jo otro;V aun corno fi fudfeo 
vna mifma ~~criptura,l uxt• noto. 
4 D D. in l.Perms; vbi ínter 2Jios 
'B1l.nr,.49.C.át P "· M a{c4r. 41 · 
Probr;1. un.el. 876. &. alijs nunc 
· oínifsis1M111•1h.d1 Pr"fam.li-.6. 
P: t ,¡,. "'• 
/ 
8 D.Philippus Gazo; 
P rt forn. 1 '.2.. T M1 git "-. S efe decif. 
18 5,,,u.19.& zo.mclius quam dedf. 
J 9. &- áetif. .i 5 ~. & per ftringilur 
•pud Mol. in 'Verbo l 11flrr.mm tuw, 
fal.18 9.col. 2. L atius ego ipf~ .A lle 
ga.prima,caufx modr.-rnre de Va· 
llobar, apud h,anc Curiam , & 
apud candem,in Allega. impref-
fa pro P.etro Fran. SaJabcne,fu 
,pc1· iurisfirm;l, íuxt~ cam allcga-
tionem prouifa, & nuper tetigi, 
apud Regiam Audienti~m, in 
prima aJlega. impreffa,pro Don 
Fra~. daucro,nu.70. & 71. 
19 Dcinde,cum e.x parte Regí~ 11 
Maidlatis,tam ipfum decrerum, 
qua~ epifiola de illo obferuádo 
emanaucrint, fu pofita po tdlatc 
de qua fupra fuir aétum cfr cir· 
cúf\:antJjs ibi pondcratis,plura fi 
mol dubia to11unrur, vt antea di-
tebatur, vt quod non íotetfit de 
11omioe , vel titulo Ducis , fiue 
Capitanei generalis;prxter fo-
pradilta, nec quod de confilio 
fucl unta de Concoraias,didum 
foerit, vel non. 
20 · De dond~ t:.mbié no obfia lo 
que fe a.ñadia, que aúque fe dixo 
en la carta,quc fe rnandab2 por. 
Junta de Concordias, pero que 
confiaba delo contrario,puesno 
cooíl:a de lalunu. P~rque fe ref-
póde de dos maneras. Lo vno,q 
aunq fueífe cierto no haber babi 
dolúc.a dcConcordias fobrc ello, 2.~ 
mas como el Prindpt, o quien te 
nia fo podc:r,:Jffcrtiuaméte, quifo 
y mádo que aqudlo tubieíle fuer 
c;a deCócordia hecha por 1 unta, 
no hay mas q bufcar>fila hubo, ó 
110,pues el mífmo prindpt era el 
q la hazia,o mi~aba hai.rr, y afsi. 
effa rel ~cion bafia,fin bufcarmas 
lunta,como dii.cn losDodores, 
en materia de relaciones en mu-
chos lugares, y en particular, f,, 
c.Authen.(i quis ;,, 11liquo dolum r1111(' 
C. d1 E den. vbi in ter ali os, Alex. 
video dus. 
Afsi tambien fegundariamen.: 
te , ·que p.ucs affertiua y prccep.: 
tiuamc:ntc,dixo que lo mandaba 
por lunta de concordias' a cffa 
a ff c:rtion fe debe cfta r, l uxtaC /,..._ · 
mtn. 'Vni. de Proha. 'CJbi mulM Card;~ · 
Zab1t1rd. lfncharrll. lmol.& .13011lft1. 
tie Vítali, mm noJa, & r.umula. per 
An/o.Gahr. de "Pro ha.con' l.z .t:li1aJ .. 
card. de 'Pr1ba.concl. 1 -; 9. & Jec¡q. & 
tonel. 1J.33. Craue. dt .1fa11q14'111.1! .. 
qo.p. r. Jeflio. 'Propo(i turn no!lrt1m Ze 
ua001,com. con. c;;111. q. S97. nu) 176'. 
ad 18z. & in 1raf111. dt Cogni. ptr 
viam violtn. in 1'ro"m. r.fi. nu. zo. 
F acit eciam tex. in l. Q¿¡idam con fa· 1 
ltbanl , jf.dc '1.{_,e.iudt. cuius rcx. ad · 
.. hoc,inccr ioformandum, fieb~c mcn• 
tio,& íunc cex. fimile.> 1 ín e. Si p111pa. 
de 'Priuileg.in tf.& in Cle.Sifi1mmu1 
ponliftx de Scnte11. o(lom. cum m;111-. 
· & cumula ad iUoJ /(.1(.per .'1.1110. G~b1. 
lit de Pr¿Jum. conclu . 8. '1\_,ebuf. dt 
'J{_,omint111g.q.1.nu.8.& fcqq.& r; 
rd:¡ utl.dt 'Ji.Lohilí1~.c.tf. 
Con lo dicho 1 afsi mefmo fe 
· rcfpoa~ 
Pro Excellen:Comite de A randa. 
refponde al otro dubio( A un que bas partes tan vtil y acomoda·-
omitido inaduertidamente arri 4 do,q~e era lo fubfürncial, y;co 
b,a nu. 3. entre los dubios)que-fct c(f()J9 concedio fin otra . conol..: 
pro pufo en las il1form aciones, y t-íó nlguna,, luxta ca qutt? l.fo ·affér 
en que tambicn fo iofifüomucho ,c.i·oile ,piincip1s,µu.z.o.& 21 .fuir!> 
que fe narra en el decreto,o car- •a<ldlléh;& in terminis for.tío:t · b~ 
r.J executoria , el haber fe con ce- C·jrca 'narrationc:m principis ; i 
"1ido a petítion de losConfema.. . gr:nia, vel refcriRto a fe con -:dio 
do1 cs,dette Eíl:ado,y haber fe he de pl1teíhte, vd de niádato p1- · · 
cho la Goncordil en conformi. cur~t{">rís , illius cui c'crnccdit t¡ -~ 
dad fuya, y que pues no confla 'W ""tc.Ama.Gdr.de P.r1t11,. <a~r.!,, 
del poder ddosConferuadores, 2.nu.4.(.9' 5.rtir.Jiis ad id 'B~er. a~ 
mas que :mtes bien conH:a de: Jo cif.28 t. C!J< J\;t!yno conf.11f~. tm,.7~ 
':o.nrrario,pues no cH:a ;dll i ;·,.fer.. ~llol.4.Sahcm pt'cf~m ptiue, u · r'i~ 
tp, que - ~fsi no.fué vilto h:.1ber ti. a S1icirJ.Sm.c~~f~17.nu.16~-i:;u!~ 
querido decretar,Ia e OQCO'f di~r. 3 .. G t-mi11ii,.co,11f. ( 5:.D. ~. M '1ft•r . . 
¡;¡j mand-arla e'Jecurar. Pr,b.cod.1 ?-3 3 ... 1. Jií~d1"6jrq11a 
~ 3 ~ 11 A lo qual ~n . fus dos panes, 24 : . Cum q. i haedo pa.u:e> {uppl(l¡ ,. · 
·refpondí d¿ por',G,a cada.Yna:de. úta PJ>teítatc, ~ga.tl1,r. .de: v_ol(u r.. _ 
plJas. Po.rquc: qnanto á la pr.ime;... ta.tiis~u~1fl.ion·c·;fuc.cedei:e hh'. & ·~~.~· 
\a1i,. .deJ tlñ c.:ooHar del po.der .de t1pr.:ap o p;!ime,vídet'ur, 9ucd 'h" ¡¡. ,, .. 
k>'.s· ~ ~n fo.t uado_res : Ref po.i1di, dixir >in 1. "'Fni. pe:n i4W-n í'tx.jf.r1 ,.(¡)_{ 
que bafia -h~berks datld c.redito · ji. pr~fp;tto. ~ it1tu1C~ttrflrJ? t~~~ 
t't ~tincip},q'.ilc lo ·eran, y habei- tl1 ~1fuip id .vüt.r~k~t, quo9. e(,, 
fe contAjtí:ag~ con cffo,pucs nQ Qit~princcps,&· m~" <nd.h.,. rt: dc,b; 
b decrctfa contiit1onalmenre ,. íi re~ VtJ úf1rr iJ'111{c:lfrr.trr.ai8" c~~t, 
eran Cañferuadores ( A mJs de' ill 3=3':-tiu. 1t5. ' :~:r.ro(.,d_v .~~ta:Jij 
Cjü't .ferto ,-.'co1)th de Jos act·os .) · rdpódnur). fr· for.tc ,tc·pJi~~rClEiJfl . 
Yt.o;cnos",íi ~omo tales h3b~an te,_ tX ~ff1a ~.a1'.tó:d11.nJ vhff¡afjÍ.1,f'J ;g, 
l,!Íd{> p,><ler.,fino·abfolutamcotr.,1. ·u~/. ~ 39~b1t •. 2:0.C'.9' }!4.tJ,,to. Y'\qr,. 
y afaí effo bath; habf:r ·di~bo el· ;".13d.1t11 coud. v~ 4r- Prcbi•,'f·.4A• 
J?dncipe, q los Conferuadores aoceduuc cti;+m u~.u.approb~ 
. í~ !o pidi.ar6,y haberl e-sd:ido ere tiono,&. ~pplanfu,,.,mn.iu-~1 ip~r 
qiJ·o que ló cran,creyédo y oré . rum ,ccoiualift tum'.{ Vno.tÚ]¡Q 
•J1édo,erJ juRu·y t·a pueito en ra · · 11?Zmpi:o .. Cui"" Ji(;~ppli~ari, & 
zon, lo que• pidian ):y á entíam-. e ~ij<:f pbtcihillud~ C1.2~1 q9~•,ff.íií 
• l. • • e rcfpon"". 
)O 
.. 
D .. Philippus Gazo. 
refponfum concludit Iurccon-
f ultus , in l. S; (er11od1a Ji n1 ,ff. d1 
· Pigaor•.•tlio.dicens: /~iiur,h"' .t 
iuditt ,,,., diffi,ienda>vt '"'Íi ddi-
'"'"s á1~itor, ntq. ontrofos crtditor, 
""";''"'· V t id cm reafumpfit Pó 
tifex,in extr.t1i1[4PJ.1'ni. §. J .de o¡. 
p. Ordi.in 'om.) crcdentium, & 
cxiílim:rntittm, imo cxpc:ricnria, 
& re ipfa, vidcnrium, ~~éte,& ex 
bona fide, confet112tor~s ipfos, 
commune.oegotium geíiffe, ab 
ípfi fq u~.m er céfoal i füs ,cómo dius 
& vri!ius,ne.q. ífb ipforum quo .. 
Jibc-t geri non potuiHc; in quo, 
confi~tebat•tota vis, & fu bitan tia, 
ipfius ccnacfsioni's dc:crcti, cum 
ad id redetent cógregationes· iJJ~ 
ve] coofiJia, vurgo, 1 untas de Có 
cordias~ex. maodno tpúus prin-
. cipis,.inir~ &ordinatx,tanquaro 
medio' vtiHo·rh~d ca expedienda 
fibi vifo,non ideo fibi alios ~xelu 
dendo,de quíbus,ta'n'quam equif 
fimus,& benigoifsim 9 prínceps, . 
adeo ertc ao.xiatus, & follicitus1, 
vt·-fciltcct cxpultio illius gentis, 
qure· abfq. damno & io com• 
· ·modo·fobditorum fieri non po· 
-tfrar,cum ramcn ,coaéb dfet, & 
•fbti· Hif pani~, & ÍO fpct1e hmc 
Regno necdfaria·, vt fuir noto-
,,. l'i\im :Sdtc.mcum minori dam-
.. O'->•qu o fielri po ffe t cxpcdirt tur. 
i 5 .. Cum ergo ifi cto quod ad ip .. 
rfi.Us r-ci quz. gc1:ebatur f 1:1bfian .. 
...... 
tiam & etfcd:um; coocedens de-
cretum, & epiüolam , nec male 
informatus,nec deccptus fu~rit, 
vt ab expcrientia ·Íp{a , fiue ab 
ipfo dfeétu confl:at: lux10 nou: 
alijs nunc omifsis,ptr Euer.n.in lolis 
l.tg'-'.l.f. ~b t.ffe8u,infcripto,ficq. 
experientia oíl:endeiir,noo cit-o, 
nccleuiter, id cócedété credidif-
fc,;ux o nota. ad l.1.i11 ft. prin.Jf.d1 
10 per p'ifaElú erit,& can .. Jnno,es, 
22. q.4. cum {imilib. no1.i.~tr•q;i11 
leCCI a glo. & D D. 01" t•8is " Ti~ 
uq11el. in 1. 9· e 9tJnub. ""· I 3 9: Sed 
'pcr c'ontrarium , viris bo.nis , . 
a:quum,& iuftum, verifsimumq. 
fibi n;irrantibus, &bon~ fidc: có-
mune negotium gercntibus, fi .. 
dem adhibendo, Jaudandum fuif 
fe, iuxta ea que etiam quo ad excu 
fandum,in bonis vir'is crcdendo, 
Ad glo.magnam, in id fr(qumttr ,_¡¡e 
ga1am,in l. Tilio fundus,7z. jf.deCó. 
di. & demonf. ulebrat11m a rtla1ÍI, 
per t..!/11. cnoch.de Rttupe.pojie. Rmu.7 
nu. 17. & 'fCemr. 1j.11u.yf. Not"nl 
'PadiUt1, ;,, l. Error num.49. C. Je. 
I u,., &f tl'C'. igno. ~ ul1a T iraquel.tle 
7'e .1ept.f"uf" ~1.n.26.,·ü fu¡q. &alfi1 
nüc tornifil, FarintJ.q.po.JnjptElir. 3 •. 
& ex noflrh,lfre1 de hi.s imrnemar11a ... 
gi1R.Seft de lnhihi. r.1 o §.1.n.11.& 
2 8 .Sic,cü rtuteria fubieda, & ita, · 
vis, dfeélus,& fubtlaotia,ad de-
crctum intcrponcndum fuper 
concordia, re ipfa, & verifsime, 
fubfi.fierent, quod de potdbte' 
ipforum c-on(eruatorú, vel qµód 
co·nfi .. 
Pro Excellen.Com.itedeAranda~ .11 
íiliurn congregationis vuJgo,Iú-
u, pr(fceflcrit, vel non, ipfi prin 
cipi, vel cius potefiatcm habcn-
ti,p3rum curádum füiífc vidctur1 · 
cum pr<ediélis attcntis, ctiam ex 
offitio, vt méti,& defiderio,iufiif 
timo, ckmcnrifsimi, & benig· 
11 ifsimi principis f~pediélo, fub-
ditis fuis in re coada,minori quo 
fied poílet damno traoligenda, 
fatisfi~1et, decretum ,1pfum ioter 
ponendum effc videbJtur. 
Q¿Jornodo caiá,&ex aíijs pr.rdi 
étis,rcfpódi poífe Viideretur,replí· 
cacioniqu~ o pponebamr,ex ipfo 
met decreto & epiílol.a lÓfiare, 
~onfilium luot~ noo pJ~'cefifTe, 
& conferuator~s,ctiam, neq. ta-
ks foille,n~q.potc Hatem ad'ºº 
cordiam,ncq,~d -deretum pcrep-
du~ habuifl e,cum in eifdcrn,de 
bis tH>~ appareat, fic,pr¡rfomp-
tionem,c-q~i ~i~o de cótrario,cef-
fare,cum iutis pr~fumptio, V(:ti-
pti cede re dtbcat. / ux.ta "º'"· 
flijs nurJ! orn.íf1_s~ ) a it4 e.uch, d1 
fr"fum.,lib •. 1. 7·3 1. & alluq~n ... 
p~,vt v)qétur,ad id quod in ter-
minis p.rzfumptionis qux áJi;¡s 
pro fokmo.icate prxfumenda mi 
~taret, vt ea cdlcc,fi ex 1pfifmet 
fcripturis conf\et non i nteruenif 
fe:.~/Juf~tr;do,l nquá,4d 1Ul11.ín his 
ttr~inis,a Tir•q.de P11tfcri.glo.4,n. 
76.vY •J,11r.d1 Proba. concl. t 3 21 
""· 3 3 • Cl" f 'lf· Cr11111.áe e.Amiq11i. 
lempo. p. 4. faflio. A.bfolutÍJ di/f!~ 
rmt/j.r, tX nu. 59. & ~tnoch. 'Pr¿ .. 
fitmp . 7 5.rJu.z6 ./ih. L & P,r¿fum.1 J& 
nu JJJ . lib. 3. & mem;nil BMda. in 
for. 'Por qua11to 1 J. p1u. zo. dt Appre-
hen. re/"'' "d id AjftíEI. decif. 107. 
nu.5. & pr1ba1 For. De vol1"11ad át · 
Litib.abbrcuianfol 47.& tágit Mol. 
in Verbo N egi:1tiu11 in pri11 vbi 'P/e,,. 
ba. n'u. r. & át LíbtrQ.pri.§.G. nu. 3 p. 
& faqq . . 
2 7 Huic enim .rcp1icatiorri, 
tum 
ex prox ime didis,& alijs prxce-
denribus>tum maxime, ex ~dijs a 
me voce obfntutis, ibi fuit rcf .. 
ponfum. Id cním,procedert ~¡ .. 
xi,vbi mádatum,vcl qttid :iliud. 
in vn;i & eadem fcríptura, opu ... . 
efl,.vt ioferantur , vel apponan-
tur, in quibus term.iois·,l~quun­
tLH prpxim~ rehti , ,& qui .ab ip-
. fis refcrumur , vt apup ipfos vj .. 
de fe licet,&io fpetie in diéto)F o 
ro De volÜntad, & apud Ba1da. 
Mol. ~ Plepa. in loco : Sccus 
~ero vbi,ipfum m3n<lacum , vcl 
i\l~ddequo dubjcctur,an intcruc 
nerit,il} a)ia dillintta., vél fep:ira.-
ta fcriptura,addJc, vd i.otcrueni 
re pofsir, tune cñ.im dici i:lon po 
t"CH,neq.jnferri,excoquód in ipfa 
fcript•urd non apparcat,in alia nó 
intcrucniílc,neq .ideo prxfump-
rioncm , quz ·alía¡ militarct , 
c:dfare , cxnn.plo iofinuationis 
doo:niqnis,&fimi\ibus in idalia• 
tis. Siu11 punéí1Nlit" •'Jtru11n1, O" 
diflin1.unr ,ij rJun ipfi, ,,,., P'"'"''•ri, 
. rdasí, 
/ 
ll · D.l'hilippus· Gazo 
,.el~ti J & "'Y aptul ipfos aOegati, 
& in fpeJit ~ ídem ipfe Cajlrm. (U-
itu 11J vtrunq.frequws efJ mu11ie, 
tonf 81, incipien. ln &Aufa quie "C/trli· 
tur,vol.z.& Fil.in ifJH.Sicat,ext.de 
ftntm.& re íudi.& ídem ipfe Crt1ue. 
in eodem tralla. de Anliqui. tmzpo. p. 
J nt1.27, & 31. & etiam ipf.e t.!M'1f· 
'""d. in difla concl. 13u. nu. 24. & 
nu.36. · 
H afia h3qni' con dlo fe ha tra 
udo h primera parte de )as dos,. 
rn que an iba en el numero fc-
gúdo dixc haber partido ~o voz 
la informa e ion della caufo , dlo 
es ,-coníidetaodola ~n ei tiempo 
antes de Jos fueros vltimos de 
1626. con eJ fuetú)tít. Confor-
diás en cen fa les de ex puHion)' 
&c.pag:43.ae que·halh baqui fe 
Ira tratado, con que [e facilita lo 
que rdla por tratar eo Ja ft<guo-
da pirce, que es,ce'r7ea der d!d10 
,. 
foero,por d qua~ t 2fs1 ajtü1tado· 
)b pr~ccdenre,como tom{;l<lod'e 
J>or fr, parece-que fe dccidé db 
·caufa,eo fauor defta parte. · 
29 I• , , \ 
. , . ConGd(irando pnmt·r~men· 
t~,d exordio,, o proemio, deHe 
Íi.,er0,donde fe refiere y afirma Ja 
Df<::efsid~d preéi[a que de Ja CX· 
nnHio-n rrfultó,y obligó a fo.!\1a · 
~'íft1:d~ para rcp:u-a.r el daño ymé 
rw.k:ibo qac cu los cenf~fos .ouc. 
') 1 Ch:~u¡,;n cargJdos en Jos lugares 
<!.onde ~queHa g ·~.ote viuia,J. que 
para ello p:;;redo fer expediente 
nombrnr Comiihcios 2 y h~n,cr 
Iunta para las CoocorJ1as, que· 
con db afsercíon detl..: fucrn,en 
fu exordio,o proerP~o, no poco 
parece que fe confirma y ratifi ... 
ca Jo que 4 cerca <ld poder fe ha 
rratado . en Jo de arriba para el 
tiempo antes dcfie foero , y por 
la rnifm~ caufa qu~ arriba queda 
voa y otra "'ez aduertida, de fer 
tan jt1íh, y emanar de reglas de 
I uíl:icia, y fu rigor, de haber fe de · ~ 
jufl:ificar fas ª'lioncs de Jqs P1in' .. 
cipes,aunquc feaóluílas y necef 
fnias ,_con el menor daño de .los 
fobditos que fer'pudiere. Cum 
his qu.r de legis~ vel alterius dif-=· 
pofitionis exordio, vel proemio. 
3 o antea nu. t 21.reJátr fuerunt. • 
·Cum his (tiam(V~ icl,fü fope-
ri11ribu.s an~fsum.,:i:dq2 ,tur) qua: 
d'tcaíibus adeo iri foli.tis '; & ra'.. 
rifsimis,pretergeo.e~alitátem lt_gis 
•tHQ 'i'"1fli1e.i, ,~,,,..,;~baJ I tgiiM ¡;qq. 
jf.de l:,, ttih.dt f"Í'úá'4"fí~jt)PiliíM. 
lib:2.D{p11.r~8. &·lib.2. prrettrmif-
fo /~per iWs leglh~s : M~ngis'irff P,e~ ... 
tie ;vt fimiies cafus,adeo ·i~folít"', 
inopinatit& r~rifsími,& ·qui;(S-i~ 
cur ·ís dr: quo agitur, qbi vix fu{) 
h ti n1 ;:·na e o g1 ta ti o O:e1c~ulere- p o ífo 
vldeb:.nut)vt fi lnqua)ii ca{ ",foH 
or<lj.narijs regUlis,~ehn difpafi:. 
üonibus,l!'.tiá de c~!ibos fotttiltts 
loqocn t·ibus- :> compreher:di oo'n· 
fol•cr.r. 
l 
.1 
Pro ~ExceUen.C-Ornite 'deAranda; 13 
f.,lét ,! u:ua ea qu.-e tÍtca tex. in l.StJ 
('7 jf quis,§. !J.!:.ejitum.t!. Si quiI cau-
110. & m.1gis, tJJd /, F1/Jula1, §.Fru· 
menta, eodemq. 'Ulti.jfde Contraben. 
emp. 1101. 'Bar/al. íbi,& ad idos ux. 
tex. lrt18tJnf Ripa de 'Pe/}e r. de 1'ri'· 
i.deg.contrar:. cau pef.nu. 67 . & flqf• 
'Pinet. in l.t. p. t .c.3. nu.~6. & feqq. 
C.de R efcin. ven. v bi So.are'{ in addi. 
Anlo_. Gom. tom. 1. t'~fo!. c. t.. nu.19. 
Gutierr. de t ura .. confir.p.1.t.2 4• S4. 
lir,dl' Cen(ib, lib. t. tom. 1. c.9.nu.u. 
& t J.St1rmien. l1b 7.felec. c. t • nu.13. 
V ttfq. ,.otJtrorur. <0/q. frequen.lih. j.t. 
f+• uvJ enoch. de Arbitra. cafu 80. 
Zeu;il/01, Com.c'ó.c1m.q.7oz. A '{eue.in 
l.i .lib.JJ.tit 9.0: n.~l. Nouifsime !aré 
&e X profejfo re{crenJ ,& trafJ~nJ, C fl 
fliUo Crmtrouerjia.lib. 3.t1 3 .. ex nu.So, 
Maxime, fi vera eíl'et litera nega 
tiua, in illo §. Frumenta, Vt Je-. 
gendum fit:!!/.lgi recum excmpio no 
poierir, TJt voluit 1 oa,,.c.Anto. l\}'h• 
fo i\,,tpi. le.gis Vinum,nu. So. ff. d1 
~tb.crtdi. 
Paifando ahora a la p~tte dif-
poútiua del1e fo~ro, en el verfi. 
Otro fi porque en a1guoas,p ag. 
47. claramente¡ difponc; y por 
e Ha parte fe prctende,qm:: de por 
fi decide e{h caufa a fu fauor, 
pues prt6gio termino de ocho 
mefes para querc:Harfe de lascó-
cordias que eHuuieífen hechas 
entre los fenores, y los éenfalif. 
us, o para contraoeniradlas, y 
afsi, pues Ja parte contraria, no lo 
hi·zo .> le ha quedado precluyda 
la Vla _para e ontraucnir a dhCó 
't-0t-<lia de f1Ue fe trata,ni impu~ 
n~rla. luxta ¡, Si eo ltmpórt, C. J~ 
Rimifiio. pigno. cum noia ihi .~ 'B.11. 
& Saiicel, & ad eum tex •. & firnilu, 
¡er .Atdat. ;,. Ruh. ext.tÍ( 'Pr¿farip. 
11.5i..& feqq .&ínc. i.iOo ti1 · n.~o. & 
duob.,feqq. Bath. de'Pr.ifírip. 4·f·fJ uiJI 
J,e p.q . ~·M•fcar.dcProha.tod.1173. 
C amer,tih.z. .c.7 .nu. 1 z. .tum JeqlJ-.P ar 
l11dor '1\ue c0Jidi11.lib. i .c.6.nu., 1. Et 
de foro eír íimilis difpoíicio, in For. 
z .1i1.de Opp'Oji.ter.fat.141. túmmflrl. 
ad illum Fo,., {Citca qucm emanauit 
poíl:cá For. vni. rit.dc los rlue cópra-
ren,&c.fol.8.1~86'.) per Mot. in 'Ver. 
· 'Pr,e_fcri ptiofol. J 6z,tyl.t. & in <t•tró. 
i()enditio, fol.317. infi. &fól./eq.col. 
4. 'Pleha . ín vcrb. Apprih1nfio, § . .z-. 
nu. 9. & 'Jl.. t.Monler. duifz.j. 1111_, 
6 3. cum feq. ( Vbi tarnen fobíif-
tendu1n, quia contra il1am. deci~ z5. 
poíl:ea foit iudicamm ) Elt etfam 
fimilis : Fona Por qtJ.tnta, t 5. ti tul. 
Je Apprehtn. fol. p. vbi 'B•I'• 
· da. & MoJ •. in verb. Apprtehen. fol. 
3 o & "Pleb11. ibi §.1. nu. 56. iumfe'ltf· 
& §.1. nu. tío. cum mu/tilfaq.r¡. & R. 
M ontt r' decif.z4. 
3 1 Anadiendo , que como die 
fuero de q fe trata, \hbl.a y pro.a 
éede en lugares_de BxpuJfion,y• 
adueni en la iñfonnation, que ef 
ta éoncordia habla dellos, co .. 
Cno Ja milina parte contr:iri~ ne> 
lo ha podido n~gar 1 y en qual-
quicr c:ifo, como dixe, lo tien.e 
confdfado en las Apocas que 
otorgo,confortne la primera Có 
cordia del año 1611. y ~fsi no 
le aprouechana negarlo ahora. 
Prxter indigoitatem, quam in .. 
D~ currcrct, . 
.. 
'· 
14 .- ~D ..  Phi1ippus c ·azo.-
currcret; :lh irnperatorc expro-
· bratam,in l.Gmrr.ilittr,C.llc,.; orJ 
•~m1,p'ic1. 
3 3 . Mas como dle fuero es t:in 
prccifo,pondera40 y 'exornado, 
como fe ha vifio,ha fe csfor~ado 
Ja parte conturia a darle dcfoio, 
c;on 110 que tambien en las ínfor-
~utioncs fe replico, que qu:in-
. do habfa de las Concordias he· 
ch1s,fc ha de ente ndcr de las va-
~idas, y no de las que no lo fon, 
:com~ prec.code que lo es dta, y 
que afsi no merece QQmbre de 
Concordia. Allud~cndo a la vul 
garidad áe l•l'J 4 .§ • . c1,,donn•-
111m, jJ. dt l\..t iudí&•. y fonda Ja 
nullidad p_retendieodo, que cftc 
fuero en ,~} dicho' vcrficulo ha-
~la en fas Cócordias hechas poi \ 
lunta de Concordias, y que eHa . 
. ho lo fue, y profigue las mifmas 
obiediones ,que uriba fe propu-
fic::ron, para el tiempo antes de 
efie fuero,nu.3.efioc:s,q no la de 
cretó el feñor Virrey, cerno Ca-:. 
·pitan Geoeul,ftno como Lu.gar 
tcniéte geoeral,y que fe decreto 
refpondido con lo que arriba 
queda trat:.do de dhCon(ordia 
confiderada en fu eíl:ado antes de 
cfie fuero, y á todo junta , y en 
particular a lo que fe replica 
c~ncerniente á eHe fuero:~an­
to al hablar eHe fotro en di--
cha parte, de Concordias ~ he 4 
chas por lllnta de Concor .. -
dias , y que efia no lo foe, Ja · 
qual obieccion pertenece en par 
ticular para el fundamento l1Ue 
cíla parte faca ddle fuero, para· 
decitió aÚ' por el folo a fu fauor: 
Refpódi de dos maneras:La vn2, 
que ya queda tratado co lo de 
a'rriba , haberfe de entenqcr efia 
_Concordia·, fer hecha por Junta 
deConcordias~Lo fegundo,quc . 
quando no fuera hecha, o no fe 
·huuiera de juz.gar com-o hecha 
porjunta de Concordias: Ref .. 
pondi , que efie fuero en dicha 
part<; no habla , . ni requiere que 
fas Concordias de que tr~ta, 
fuelfen hechas por 1 unta deCo n 
corcHas,ni hall.arfe al p~recerpaJa 
bra de dóde dlo fe pueda colle-
gir>o inferir: Aotes bien qoando 
· húc meoc100 en lo difpoúriuo, 
· de I u ora deCo_ncord1~~,fuc para 
<-1uitar1a y abolirla-, como fe vec 
en el. 
á perieion de los Conferuadores 
que no cc..nfio ferl o , y menos 
que tuhid1en poder pna pidírla 
decrerar,y que no ha de obr3r á 
perjuyz.io de quien no confin .. 
tio,ni firmo la Cont;ordi a. . 
i Pero a todo eíl:o refpondi,Jo 
i pnrne1·0, q _~\ mucho dello queda 
Porque pudl:o cafo,que en el 
3 5 proemio fe narra haberft: cenído 
cHc medio por bueno, y 3 pr-o-
... 
. ' pofita 
. ¡ 
Pro Excellen.Com·ice de Aranda. 
pofi to, de lo qual fa que proue-
t: ho antes, c:n d nu, 19· p3ra efia 
'r 2rre : Mas como porque lo 
que al prindpio fue bueov, dcf-
1rncs> ya por ventura por culpa, 
de muchos ~~nfaJHtas, ya, Jo 
· \'..)l~t foe muy publico, .por mu• 
dus qucus que babia de algu-
nos de .los mihnos Comiff.uios, · 
y 3) fin ha.ber v~nido á tfiado 
quc: ·fe vino a tener pot dañofo 
cffe medio, par:a d fin que fe pre 
tendi:,y fe defeapa, de que ani· 
ha en fus oca!iones fe ha tocado, 
qoc la expülíion que f~e tan for 
5ofa, y ta mbien que 1 o fe podia 
confcguir fin d~ño de Jos fubdi-
~os,que a lo meno~ fut~e el me-
nor que fudfc p·ófib lc , fe hubo 
de abohr _cffc medio , y tomar 
. otro , que co n tantó ;¿cuerdo fe 
ordeno en efie füero,comofuclc 
acaecer en ou.a_s_ muchas cofas, y 
aú en las mifmas leyes yfoeros,q 
:rnnquc qu:rndo fe cfiablcci~ró, 
parecieron conuenirntes áJ;¡Rc: . 
publica, mas defpues có el tiem~ 
po yla ~xperienci~ fr han habido 
de mudar y <:orre,gir, y h;¡zet o .. 
tros de nueuo, como tenemo$ 
d:Ho mochos exemplos en cJ 
derecho, y aun en loi mifinos 
fueH~s. Vi ;~ tir.fa11.it1 v1lu. dero-
lfílr:,(9' pcr ipjius )o/iiminii,dfcúr/it 
& habemus intc:r alia cxe~1plum 
notabile irJF or. )ni.1i1.é11,ojirm• .. 
tio. mont. fal. 171. rvtrf. eAtttrJ• 
4t11tts, hac ipfa r:nione vfo. Et 
adhuc circa eundé iJlum furú, in -
pétrte mutandum, vd corrigen• 
dum,e:¡dé ipfa racione, vfus foit . 
poHea f "· )t1i,tit.41v1ulmm.01t 
iudi • ""º"'~ · fol. 17 3. u1rn nou1. 
&d i!Jum,per Mol.in 1t1erbo ft 1t11um, 
fal. 3 1 3 .col. J., & ;,, rvtrbo Priuilt-
li"m fol. 26 4 ·tol.4.nu. 3 .liut cA(llt, 
C.."' i~ iud iii1 'flt tr/¡, ltgtndus, lt i• 
11dditio.meis ~d loce Wa,& l•tius p. · 
ji ,dt findit11,(ii•t i'2 l\JP'• F ,,; 10.rit. · 
For ~ I "·9";· lice1 tundum impr'.fl1, 
~H. 3,20.cum {eqq. . · 
3 6 A l
a otra nullidad-que fe alle..-
ga de la calidad , con que fe de• 
cretó dl:a Conc:ordia,fi con ca-
. hdad del Lugartcnientegcne'ral, . 
ó de Ca pitan gener'l , y qu·c no 
. confte fer cóferuadorc:s., ni de fu 
poder pau pidír eJ decrc:ro , ya 
en Jo de arriba latamente qu~· 
da tratado y refpondido( .Y aun 
conw fe toco en el nu.13. quan• 
to al ftr Conferua dores, ya con 
d. :aéto ·exhibido (fl pro<:etf o que: 
dó, vltra de lo de mas, cerca. de 
cffo)refpondido.) . · 
. _ A'IQ vltimo, de 12 falta que 
3 7 para el cfeéto ddtc: Fuero le. ha-
IJ~i a·cfia Concordia h parte có ... 
traria, por no dl:ar firmada por 
clla:Sc refponde>que a mas delo 
que cerca deíl'o qutda dicho y 
tutado en la primera paue dcf .. 
ti . 
. . 
i6 D,Fhilippus Gazo 
te1 l.ft cu ,§ Q!!i i11 foriatum .jf ¡; qr;Ít 
catJtio.cu Jimtlibu.1 iuris Jotil..6 t.u:. 
nMa & tumula. bue perti nent:bru tt b 
b ' drTJ ~1 Anto Ga r.tll . e .J.~egu.tur. co,·.u. 2. 
& per Euerar. in loús lega. c. rzz. 
A. vi Jubrogationis.ínfcripts, Mt~ 
n11ch.de Arbitrt1 lib. 1. ·q. 54 ''1U . l9. 
& Jeqq .& relati pcr. ~iraq.pc,jl l:ge.r 
conub glof ).n.tt)o.&Jeq & per Ema. 
SMr.in 11d Anto.Gom.iom.1.refol . c.~· 
A.nnota . .i. &iñgrtaui propvfito, A· 
guir. de Juccefiio. R eg. T or1t.tgal.p.J. 
niu 6.&Jtq .& nu .. z..r.& feqq. 
u allcg2cion: Mis en cfpetial 
qu~nto a eíle fuero, que es la fe, 
gunda parte,refpondi,que no re 
t¡uierc elfo, 2ncc:s fe cóllige del 
lo conttario,pues habla eo el di· 
cho vc:rficulo,de la mayor parte~ 
para querellarfe de las C<rncor .. 
dias,hctha·s., y en el verfi. prime-
ró)que da el orden nueuo, e:xtin 
guid.a Ja Junta de Concordias,ha 
bla ,y fe contentó de las tres par 
tes de Jos cenfa1ifias,con las dos, .38 Por lo femejaute, en el verfi:.. 
y lo vno y lo otro fe había he· 
tho ei:i cfia Ccncordia, pues e( ... 
tá firmada de todos,fino de vno~ 
m.:ayormeotc con lo que cerca 
ddfa finguJaridéld;queda ya pon 
derado.; De donde fe infieré>a.r ... 
gument<.l eficaz por dle Fuero, 
que pues vino a extinguir b l ú-
ta de Concordias, corno fe vec 
h2fl:a el verfi.primero,y en eJ,en 
fogar d~l medio' primero , q era 
de luntJs, fobrogo d ord.é yme · 
dio que 31li fo t>one., para entre 
los feñorcs y Cenfaliílas, y co el 
fe comenta, con las dos par.tes 
de las tres .de los Ccn falifias, da 
ramente p:uecé que iofinua, qúc 
en d tiempo antes dcfic Fuero, 
en que proccdia el medto de las 
lunras,no era neccffario para ha 
z.et las e oncordias, el co1if~nti· 
miento de todos, pues lo fobro-
g.'.ld o, no fuele fi:r de diffúentes 
c•lidad~s que aquell o en cuyo 
lugar fe haz.eta fubrogacio1 I ux 
culo Otro fi, íegu~do , arriba 
all egado, pues para las Concor ... 
días hechas deotro del mifmó 
tiempo de los ocho mcfes,dafo~ 
coitad afsi a los Señores,como a 
los Cenfalífhs,qul! puedan aJle.! 
gando feries de notable daí10, o 
perjuyzio, y por cílo, o otra ju· 
fi:i caufa, pidan, o pr~tcndan 
rcfcindirfc , y fobre cffo bafie la 
mayor parte:Señal,al parecer ,da 
to y c:uidente, que para hazerfe) 
biihba tambien la m3yor parte, 
pues lo que bafia par4 re fcíndir, 
o· dcshai..er, tarnbien l1a de ba· 
fiar p;Ha haz.erfe, fegun aquella 
propoficion de Philofophia, y 
de drec ho > Vt omnis res, p<:r 
eaíaem caufas diífoluatur , per 
quas nafoitur , c. Omnis res 17 •. 
q. 2. l. ~ihil cum natura/e 3 6. 
Jf. de R .. ,.1gu. iur. vbi quod nihil 
tam naturale )quám quod eo ge· 
nere quodq. d ~ ffo 1ue rc)quo colli 
g:num c:fl: , rnrn no:. t1d eas u x • 
(;7- l. 
Pro Excelleñ.Comite de A'rincla. 11. 
& l. F ere , t 96. il/1 t;t, p~t ..;Ji •ncip1a. ;,; 1itr'' cA111t411Ja'11,~ 
Tir"1uel, irs /l. C""'"· glof. 5• . C.dt Struisft.gi.not.ibi IJD,l"tt$ 
Et in ter alía dl: celebre. & grauif.. F el, in c. ~ ,,mulli ,in pti11. ,_,,, 
fimum excmplum in foris huíu$ 3 4. 1xt. de 1\J{trip. ~ tx~•J'! 
Regni ,qui,ficuc non nifi in Cu• ... lunt rel4ti ptr I1 inel.~n l.z •. C.J1t\_~• 
rij s conduntur, 1ta ctiam,11on ni- /cin. 11ndi.p.1.t, 3 ~•u.19.cAlijuii~ 
li iri eifdcm, dífoluuniur; & aJi.. . reliati5Gu1i1r,con[.2 t.nu.6.& u~fo 
ter, nc:q. fon t frangibiles, ocq. . 14.nu.~7. M1no,h. lí,.4, P'"fum· 
dif pcnf.abil~s, vt fupra nu. S· · 76.11.79. 1\Jlfli. d.t (ilijs p11[i.i& c01t : 
f.9 Lo qual fu plica ella parte fe di. /i~·4·'· ~·/•' I. & lib. 5 ,,.,,.,ñHt:M 
aduierta, y fe: confid,ere mucho, ~ fqf & PtrtJ/.i• d• ,lide~u.m_. 
de quanto prouecho es pab to· cArti.28.nu. 17;FAtit Mol.in"''' 
<Ja dta caufa. Porq~1e pu_efl:o ca.. 'ol\.}/i{ttnti<1{ol.28.5.ul.5. . 
f o,que :mtes defrc fuero, ,cr~ cier . .; Fcreq. , in tcnninis idem ob• 
to qµe fe hatian las Concordias 4° feruat, Pleb•.in 1'tr~. D1putAti; nu •. 
con lama yor parte de los Ceofa 89.tx Foro v11Ui1, Víed1 dt p•nu; 
Jifias ~ Mag fign ificatidofe effo Is 86. & f9l. 8. V bi; cum po• 
mifmo en efie fuero, y prefupo• tefias v·ecaoCH~ per proclamrnata 
. , 
nicndo fer 2qudlas validas,quc• cxtrahi panes; & ca·rnes;D·otni• 
d:rn con dTo :rnthorizadas, y co· Deputatorom huius R.egni, fola 
tno r:uific~das por dlc fuero, co confoetudine nitetctur, cum ta-
mo t:imbien arriba cerca de fu meo Forus ilJ:r, circa modum ip 
proemio, fe pondero nu. 29. y farum prohibitionum,flaruerit11 
y::ihora en fo parte difpofitiua en \'t lic~pti~ extr:thc:ndi,.particu• 
dichos verficulos fe confirma ef- Jarc:s;non concedercotur, fed ge 
fo mas, para fi alguna dud4 que- .nerales eífe deberent : Eo ipfo 
d:na en lo que ccrc~ ddl'o de Ja obferuat Pleba.in diélo loco, eá 
mayor p2ne,~ lo menes con tan potdbte c:rgaDom. Depu.tatos, 
to e:iccdlo rn eJ numero ., no fal~ a foro illo .i pprobad effe cenfe• 
tando.ftno vno,fe tn:to, y ~sfor- ri. Addcns etiam; eam 2pprob:i• 
c;o>nriba, en la primer2 parr.e de tionerrt expr('{fam dfe ccnfen-
dh all~gJcíon:Cú his quzde dif dam, vd eam; fic appellans, 
pofitiont",fiuc 10 kge,fiue in dif- 41 Con todo lo qual., ya no es ta 
pofitic.nc h<>minís, qure ex pt ~ - oecdTario;lo que en hs inform3 .. 
fupofito,11uc per viá pr xfupofití ti oncs fe trato, ii cfic: fuero en la 
ciolligitu r: vJd llc.O,-d1~ar iá,in J. parte que fe: ha.allcg;do, fe coti.e E de 
D. Philipp1Js~ Ga10. 
dé · ümbi~n de las concordias, 
aunque alias fuellen ioualidas, y 
para que fe entienda tambicn en 
ellas, no reclamando dentro del 
tkmpo que aíigna para impug ... 
narlas, c.Alltg1ui luum 'Bttrd4.ilJ 
F1r.mni. n. 5 .de I ura. 1inuli. •1mlie1 
f"" br.' 'tl.,f de ptrtin1n1 rt.fir~~tis ·: 
J'ut1~ ;,, iuu m11lt• .fimili,, vbi Iex, 
non tam iuris effcélum,quam fa-
ttum ipf um rcfpicit. Vi in l. 
~r.iJ trl'> §. C 1#"1ltlrt,,,,!f.Jrij5 f"f I 
no1an.inf~.1. E11m 9ui,wd l./ uf.de 
·wd11l. """ "º'"· ~. '~"'"'·· olijs 
""'" cmijsis, per Tir1qr11/. p1fl le¿ts 
Ccnn1h.·:io.s. ""•· 205. & fe~f· 
de ~t1r•8.ltg §.16.g/1,2.& §.r. 
.f'lo,1tiá 2.cú a'6js mul11s ·111i 1dd1ui. 
p1flí1.Quibus Ul'ne, Vt dixi,caufa 
ifia,pro ExceJlé1ifsiino Comite, 
non indiget, fupcrioribus attcn- <_< 
tis,ccnfurre tamen reJidis.. · 
D.Philippus Gazo· '. 
. . 
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